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вые  потребности  инновационного  роста  национальных  экономик,  нарушили  стабильность 
текущей деятельности многих  субъектов  и  вызвали  объективную необходимость  расшире‐
ния горизонта управления и на микроэкономическом уровне хозяйствования. 
Неслучайно уже в конце XX в. в экономической литературе России, Украины и Белару‐
си нашли отражение отдельные вопросы  стратегического  управления  (менеджмента).  Круг 
исследуемых  проблем  значительно  расширился  в  начале XXI  в.  Тогда  появились  моногра‐
фии, научные статьи, учебные пособия и учебники, в которых начали излагаться отдельные 














ется  стратегический  выбор,  основанный на  сопоставлении  собственного  ресурсного  потен‐
циала предприятия с возможностями и угрозами внешнего окружения» [6, c. 8].   
Обоснование  достоверной  концепции  формирования  стратегического  управления 
деятельностью конкретного  субъекта на намеченную перспективу предполагает  четкое оп‐
ределение его содержания и назначения. Только в этом случае появляется возможность вы‐




низации  должно  базироваться  на  выявлении  решающих  характеристик  данного  процесса. 
Исследование  его  экономической  природы,  содержания  и  назначения  дает  основание  к 
ключевым признакам отнести: 
1.  Управленческую деятельность,  целенаправленную на  обоснование  и  реализацию 











Таким  образом,  главные  признаки  стратегического  управления  разными  организа‐
циями, функционирующими на микроэкономического уровне,  заключаются в длительности 
данного процесса, направленного на достижение обоснованной заранее стратегической це‐
ли,  обеспечивающей осуществление  ее деятельности  разными путями  (расширение  ассор‐
тимента продукции, каналов ее сбыта, завоевание новых рынков, разработка новых техноло‐
гий производственного цикла, снижение издержек производства и т.п.). 
На  основе  выше  сформулированных  признаков  стратегического  управления  любой 
организацией  понятие  данного  термина  в  краткой  форме  отражает  комплексную  систему 






ней  среде.  Таким образом,  стратегическое  управление  становится  важным способом руко‐
водства финансово‐хозяйственной деятельностью предприятия, направленным на поиск оп‐
тимального варианта расширения, модернизации и повышения эффективности ее результа‐



































3.  Гибкость  и  готовность  к  изменению  управленческих  действий  в  длительном  пе‐




скорректировать  стратегические  прогнозы  с  учетом  изменяющихся  условий  во  внешней  и 
внутренней среде.  
Соблюдение общих методологических принципов построения структурной модели стра‐

















Рационализация процесса  стратегического  управления,  повышение научной обосно‐
ванности  целей  и  задач,  активный  механизм  их  достижений  способны  предоставить  ряд 
преимуществ непосредственному менеджеру: 
‐  обеспечить  более  точную  направленность  развития  соответствующей  организации 
посредством сознательного выбора стратегических целей и задач; 
‐  быстро  реагировать  на  перемены  во  внешних и  внутренних  условиях  хозяйствова‐
ния, что положительно скажется на непрерывности и результативности его функционирова‐
ния в длительном периоде; 






водстве.  Как  известно,  финансы  являются  экономической  категорией,  ресурсы  которой  на 
определенном этапе развития  товарно‐денежного  хозяйства  становятся обязательным эле‐
ментом в процессе создания и реализации продукции.   
В  современных  условиях  рыночной  экономики  финансовая  деятельность  предприятий 






тегического  управления  финансовой  деятельностью  низовых  звеньев  хозяйствования  для 
предвидения мощности своего финансового потенциала, обеспечивающего нововведения в 
перспективе. В этой связи стратегический финансовый менеджмент как неотъемлемая часть 
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